网络媒体灾难性报道的人文关怀探究——以网易“西南干旱”为例 by 李霞



















（二）本文把研究对象定位于网易 2010 年 2 月 1 日——
2010 年 3 月 31 日两月间关于“西南干旱”的所有新闻，包括
文字、图片以及图文结合的新闻，删除重复，共选取 1091 篇


















































































3 月 25 日“温家宝：坚决打好抗旱救灾这场硬仗”和“从总
理打水到总书记舀水看出啥？”，2 月 21 日“难忘总书记、总







































































































































2009 年 9 月中旬开始，云南、贵州及广西等地气象干旱开始
露头。云南大部雨季提早结束，10 月下旬就出现了大范围中
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